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3. Foro Sectorial “Uso de Podcast en Bibliotecas Científicas”
Conclusiones 

 La gran mayoría de los presentes conocen la existencia de los podcast 
aunque no se han planteado su uso en nuestras bibliotecas (tan sólo hay 
una excepción). 
 Técnicamente ven complicado poder realizar estos podcast aunque se 
animarían con ayuda y orientación. 
 En relación con la periodicidad, surgen dudas sobre si un archivo sonoro 
es un podcast. Se aclara que la periodicidad es un elemento 
fundamental para poder crear estos canales de comunicación. En este 
punto, los asistentes ven como dificultad poder mantener una 
periodicidad para este tipo de materiales. 
 Algunos asistentes ven los podcast más orientados al uso lúdico y se 
preguntan como orientarlo hacia nuestros fondos. 
 Entre los usos que ven para los podcast destacan: 
o Boletín de novedades de la biblioteca 
o Formación 
o Rincón del investigador 
o Destacar la colección 
o Entrevistas a profesores o profesionales 
 En general, se animarían a preparar sus propios podcast. 
 Les resulta una tarea estimulante pues añade un nuevo rol creativo a la 
biblioteca, enmarcado en la función divulgadora y de apoyo a la 
visibilización de la investigación 

